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弘前学院大学社会福祉学部専任教員　2009年度の研究実績＊
＊：以下においては、2010年度現在の本学部専任教員が2009年度（2009年４月～ 2010年３月）に発刊・
発表した研究実績（但し、編著書、学術論文、口頭発表のみ）を掲載する。掲載内容は各自の自己
申告に基づく。また、掲載の順は五十音順である。
大野拓哉（教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１. 社会福祉における倫理の成文
化規範としての倫理綱項の批
判的検討
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
１～ 10頁
小川幸裕（講師）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【著書】
１.『社会福祉士国家試験 [完全
対策 ]必須事項と範例問題 [専
門五科目編 ]』（大澤史伸編、
小川幸裕、[就労支援サービス]
を分担執筆）
共著 2009年9月 みらい
２. 『社会福祉士国家試験 [完全
対策]必須事項と範例問題[関
連五科目編 ]』（小川幸裕、[相
談援助の理論と方法 ]を分担執
筆）
共著 2009年10月 みらい
【口頭発表】
１.「地域における『独立型社会
福祉士』の実践の可能性と課題
－社会福祉士が地域で求められ
る役割－」
単独 2009年5月 第17回日本社会福祉士学会（熊本大会）発表
２.「独立型社会福祉士に見る社
会福祉士の課題と展望」
共同 2009年10月 第18回　長寿研究会
葛西久志（准教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１. 精神保健福祉士の専門職論
精神保健福祉士の専門職性要件
の具備的状況
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
11 ～ 23頁
－ �0 －
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齋藤　繁（教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１. 太宰治における仮想現実と仮
面的適応
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
29 ～ 41頁
野口伐名（教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【著書】
１. 保育原理－実践的幼児教育論
－〔第４版〕
共著 2009年４月 建帠社
【学術論文】
１. 林竹二先生の教育哲学的授業
観Ⅰ
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
42 ～ 61頁
２. 明治十五（一八八二）年の米
麦及山林競進会取調委員・第三
回繭生糸品評会委員笹森要蔵の
活動と青森県令山田秀典の殖産
興業・士族授産の勧業施策
単著 2010年３月『地域学』第８巻（弘前学院大学地域総合文化
研究所）125 ～ 153頁
３. 神の愛による青森県初めての
幼稚園（八）－明治三十八年の
私立弘前幼稚園の保育（八）－
単著 2010年３月『地域学』第８巻155 ～ 179頁
藤岡真之（教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１．消費社会における欲求の高度
化とその逆機能的側面―リスク
に関する消費の場合―
単著 2009年9月 『経済社会学会年報』第31号　208 ～ 214頁
本郷　亮（講師）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【著書】
１.ピグー：資本主義と民主主義 単著 2009年7月 （平井俊顕編著『市場社会論のケンブリッジ的
展開 ―共有性と多様性―』日本経済評論社、 
91-112頁）
【学術論文】
１. A.C.ピグー「非自発的遊休の
問題」（1910年）―原文・邦訳・
解説―
単著 2010年3月 （『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
62-78頁）
－ �0 －
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著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【口頭発表】
１. 厚生経済学または福祉経済学
の形成をめぐる近年の研究動向
単独 2009年4月 経済学史学会 東北部会東北学院大学にて
※『経済学史学会ニュース』（No.35、2010: ８
　頁）に報告要旨
２. 初期ピグーの慈善論と救貧法
改革論
単独 2009年5月 経済学史学会 全国大会 慶應義塾大学にて
※『経済学史学会大会報告集』（第73回全国大
　会、2009年 :155-60頁）に報告要旨
松本郁代（准教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１. 山形県における東北更新会 単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
79 ～ 88頁
２. 東北更新会における栄養改善
とその理論的系譜
単著 2010年３月『地域学』第８巻（弘前学院大学地域総合文化
研究所）207 ～ 221頁
吉岡利忠（教授）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１. Administration of granulocyte 
colony-stimulating factor 
facilitates the regenerative 
process of injured mice skeletal 
muscle via the activation of 
Akt/GSK�αβ signals.
共著 2009年５月 Eur. J. Appl. Physiol., �0�: ��� ～ ���
２.メタボリックシンドロームの
予防と解消のための効果的な骨
格筋増量法の確立
共著 2009年６月 デサントスポーツ科学 ,第30巻：45 ～ 51
３ . Heat Stress : A hypertrophic 
stimulus for skeletal muscle.
共著 2009年12月 Muscle Cell Physiology, ed by Ohira:�� ～ �0
４. 筋損傷の回復を遅延・促進さ
せる要因の再検討
共著 2009年12月 青森スポーツ研誌 ,第18巻 :37 ～ 42
５. 子どもたちの体力に一考 単著 2010年１月 青森県医師会報 , 第560号：20 ～ 21
６ . Role(s) of gravitational 
loading during developing 
period on the growth of rat 
soleus muscle fifers.
共著 2010年１月 J.Appl.Physiol.,�0�:��� ～ ���
７. 萎縮ラットヒラメ筋のデスミ
ン発現に及ぼす熱ストレス効果
共著 2010年２月 体力科学 ,第59巻 :167 ～ 174
８. 発育期の運動が神経・筋の発
育・発達に及ぼす影響：ヒトに
おける研究の動向と必要性
単著 2010年２月 体力科学 ,第59巻 :35
９. 青森県における青年層の飲酒
実態について
共著 2010年３月 弘前学院大学社会福祉学部研究紀要 , 第10
号 :89 ～ 98
－ �� －
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著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【口頭発表】
１. 若く美しくたくましく～筋肉
がすることできること～
単独 2009年６月 北陸体力科学研究所 ,小松市
２. 医学的にみた、朝食に適する
食品としての米、米粉
単独 2009年７月 第７回青森県米粉利用推進協議会米粉拡大セ
ミナー ,青森市
３. からだの不思議～ヒトのから
だの機能について～
単独 2009年７月 五所川原市役所 ,五所川原市
４. 美しくたくましく筋肉がする
ことできること
単独 2009年７月 弘前市医師会健康まつり,弘前市
５. 細胞骨格からみた熱ストレス
による筋萎縮抑制効果
共同 2009年７月 第17回日本運動生理学大会
６. 間欠的な再負荷と温熱負荷の
組み合わせによる筋萎縮抑制に
ついて
共同 2009年７月 第17回日本運動生理学大会
７. 骨格筋の再生と再成長におけ
る筋衛星細胞の活性化機構に対
する荷重の影響
共同 2009年７月 第17回日本運動生理学大会
８. Possible role of heat shock 
factor � in loading-associated 
muscle hypertrophy of mice.
共同 2009年７月
～８月
��th IUPS Int’l Congress Physiol. Sci.
９. Some aspects of NF-Kappaβ-
related signals in heat stress-
associated muscle hypertrophy 
in rats.
共同 2009年７月
～８月
��th IUPS Int’l Congress Physiol. Sci.
10. 医療から見たコミュニケー
ション障害
単独 2009年８月 第２回札幌コミュニケーション教育研究大会
11. Effects of long-term inhibition 
of myostatin on the soleus 
muscle under an atrophic 
condition.
共同 2009年９月 European Muscle Conference �00� 
12. 発育期の運動が神経・筋の発
育・発達に及ぼす影響：ヒトに
おける研究の動向および必要性
単独 2009年９月 第64回日本体力医学会大会
13. 温熱負荷は老齢マウスの骨格
筋肥大を引き起こす
共同 2009年９月 第64回日本体力医学会大会
14. 筋衛星細胞からみた熱負荷と
アスタキサンチン摂取の組み合
わせが筋萎縮抑制に及ぼす影響
共同 2009年９月 第64回日本体力医学会大会
15. 筋タンパク質分解からみた熱
ストレス負荷とアスタキサンチ
ン投与の組み合わせによる筋萎
縮の抑制効果
共同 2009年９月 第64回日本体力医学会大会
16. 伸張性収縮誘発性筋損傷か
らの回復過程におけるAkt-
mTOR 系の変化
共同 2009年９月 第64回日本体力医学会大会
17. 独立型社会福祉士の実践に見
る社会福祉士の課題と展望
共同 2009年10月 第18回青森県長寿研究会
－ �� －
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著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
18. 温熱刺激による筋萎縮防止ま
たは萎縮からの回復に及ぼす影
響とヒト骨格筋の特性に与える
効果
共同 2009年11月 第55回日本宇宙航空環境医学会大会
19. こどものころからの生活習慣
づくり～肥満予防について～
単独 2009年11月 五所川原市保健所 ,五所川原市
20. ストレス応答の修飾による骨
格筋の可塑性発現に関する基礎
的研究
共同 2009年12月 筋生理の集い
21. 食肉と健康 単独 2009年12月 青森県民福祉プラザ,青森市
22. 職場におけるストレスコント
ロール
単独 2010年２月 陸上自衛隊弘前駐屯地 ,弘前市
米山珠里（助教）
著書、学術論文等の名称 単著・共著等の別
発行又は
発表の年月日 発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称
【学術論文】
１．女性の育児と仕事の両立―
ファミリー・フレドリー企業
の実践より―
単著 2010年３月『弘前学院大学社会福祉学部研究紀要』第10号
99 ～ 106頁
【口頭発表】
１．イギリスにおける保育の観察
法の一例について― Tavistock 
Methodをとおして―
共同 2009年９月 全国保育士養成セミナー第48回研究大会
－ �� －
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